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Tiivistelmä-Referat-Abstract
En motiverad, kunnig och engagerad personal är av största vikt för en arbetsgivare. Personalförvaltningen satsar mycket på att rekrytera ny
personal och att motivera den nuvarande personalen med olika belöningssystem som t.ex. resultatbonus. Resultatbonus är ett strategiskt
utvärderingsprogram som utvärderar hela verksamheten och innebär att en arbetsgrupp kan belönas för goda arbetsresultat. Esbo stad beslöt år
2002 ta i bruk ett resultatbonusprogram vars principer innehåller fem mål. Syfte med denna avhandling var att undersöka vilken inställning
personalen i de enheter som deltagit i resultatbonusprogrammet år 2006 hade till dessa fem mål.
Undersökningen var en totalundersökning. Frågeställningen undersöktes med hjälp av implementerings- och utvärderingsteori. Efter
ostrukturerade intervjuer med koordinatorerna för resultatbonusprogrammet utarbetades en enkät som skickades till alla som deltagit år 2006.
Undersökningen gjordes elektroniskt med hjälp av Webropol enkätprogrammet. Undersökningens svar analyserades med hjälp av
enkätprogrammets rapporter.
Resultatet av undersökningen visar att implementeringen av resultatbonusprogrammets fem mål blivit bristfälligt. Inställningen påverkas av
enhetens storlek men inte av hur många år enheten varit anhängare av programmet. Undersökningen visade också att det finns en tydlig skillnad
mellan de administrativa- och de serviceproducerandeenheterna samt ansvarspersonerna och de övrigas inställning till programmets fem mål.
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